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.-  ;  -!:l'-  '.I"iLi-:i  l  .)  rrr:.  .  .";  .'.:... Regulation No'.,3 on_19gi,a1 securi.t;r foi  uijgrarlt,w:orkg,rs  ca4n'e '- 
,,; into  force on 1 January L9r9.  ..:..  ..i.ii,:i:..,
Sorne tno mil-lion people (rrrorkers or pensioners and. mernbers of
their  families)'benefit  each ye,ar f:rdn thc appl-icat=ion: of this  roguLa-  .:
tion,  which has''bden i:xteildodr rto cover frorttidf  and..isedsonaf  workers:J :  :
arrcl soamen. In  L967i'.more,,than 900 000.'vr.or,kars  who were national-s .,-'l  '
of Member States wore affectecl by its  pr.ovisioirs..  sftis i.nvolvcd- an
estimatcdexpond.itu.:loofdfrnostl1{0mi1.1ionurritsofdccount',or
nearly Bfrs. ? 000 nillion,  I'not cornting thc amoudt;for benefits pai*  :l-r.ii
by the various l'tenber S.tates to nationels of othcr l,lctibor States iri  jr i- ;. j
accord-ancc i'nth d.omestic:ldgislation.  .  .  ;i j  ..;,i
'; :.  ,'-:. in i::j  -  .  :  -,'i'.,, i.l;
Oa 11 January 1956 tlne Corirrai.ssiiln of the European Comrnunitles .  'rr;rl
proposed to thc Counoil a new regulation on the implcmentation of
social ,s9cy1itl arrangements for  pai-cl -workcrs and the-ir.familig.s . .,,,  .,, moving within,thc Corpmunity. Thc .iconor.ric and- Socid,l Conimittoc  :'. ,. l''
rcnd.crcd'its0pinionon2JJanuaryI967g&r]d.ti.9..#qr€p9apPaq1iancnt.
on 25 Janua::y 1968,  Thc nt.w ro6rulatr' I L',ls.thel..,sutjeclj,of  long  .i
ncgotiation.s in  thg Counc:il.ts  ;,Ior,kjirg l?rr-i;y on, $o-c1al,f"ffays., ,, Tlre i  , vic'lqsof.thei[cmberStateg.c.,gntinue.{todiffer.qqofqr:n,d.1ry.'ongcrt*ain';
points,butthcsed"irficu1ti.esr,lerc-isett1cd"at1.""tiieco,i"cil.q't:
Ministers mecting on 24 Novenber L96'9"
'  .-rJ  i  .i
Thc nain d.ccisj-ons adoptcd. by thc Cormcil may be surrmarizcd. 'as 
:
follorris t
1.  As rcgard." :ihe persons who, carr ,boncfit
thcrc j-s a ryid-c_ interprctation  of ,tt1c ,tcrm
will  in  fagt r,re-an ovcry.pcrson induiddt
/\-- ( aJ Und.or a compulsory
r  rr,-r 'l 
r rn t r nlr  cr  'lr ama \
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( or pcgl,larly und,or
(l)  .Unaer a compulsbry ,scherne for  al-l- resid.ents (or all'thc  -working  '1'.'i:
population)  who cain be cLasscd as paiC workers;  r 'i  " . -  -  i
/  \.. (cJ Undcr a vohmtary scheme .if  .thcsc .pcqqongr w?rc
insured- .uncler a conpulsory schcnc.
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Moreqvcrr a residence cJause cari no longer bc invoked against
admission to regUlar volurrtary insurance provi-d.ed. the person concerned.
lives i:r a Comrnunity oountryr
Thc scope of application thus defined" eliminatcs the d.ifforences
of interprotation r^ihicb had appcared- and. makcs the cond.iti-ons of
adni:ssion to regular voluntary insuranc; more flexible.
2.  Und.5rl'the old tsegul.ation No. Jr  sickness benefits in  kind, to
pensioners residing in  a lvlember Statc r'rhcrc thcre was no institution
responsible for  patring -ther$:,,t-helr pensj-on-cou1&'onJ-y.-biiigrantcd.  on
two cond.itionst firstly,  thcy had. to be entitled. to sueh bencfits by
vj,rtue of the ]egal systcm, or of  one of thc lcga1 systens, und.cr
which tb.e pension was !aid.;  second.ly, thc legislation  of thc country
of resid,encc had to provid.c for  thi: grant of benefits in  kj-nd to
pensioncrs+ The sccond. oond.ition (which pfevepts some.Ipn.q} oncrs
from obtaining bcncfits in  kj.nd-) ,,riff bc ornitlcd frorn the..new
rOgulation.
-.''
J,  -For r.bfi:nd.s of med-ical cxpensos to rnenbers of a workcrts family
rcsid.i-ng in"a }{cmber Statc otber than thatrin  whiefr:r tbdiwdrkcr is
employed ancllinsur'Cd.,  the prindiple of 'full  icfu-ii&':lts,ifie instj-tutlons
of the'count::y of resid.ence is  adopted.. '  ,In so fit':'a3l1h"5oJ;olbunau
are paid. on a stand.ard. basis it  hasnhowevcrr'now'bean cdndddcd. t:hat
oertain correot'lrrO faotorsrshould. be app3-fcd''r't.o,ther.;rnethb'dr  of dcter-  '
mining t,hc,,stan&.ard sunsein ord.er to arrivc'at  a payment as closc as
possible to the actua] expenses.  Thc Council- csnsid-ered. that  a
d.iffercnca of ZVo could be allowcd.  Thc country of employment
currently $dfirnd-s'only \fl",of  tinc stanclard. rate. : 
i
1.  For calculating invalicllty,  old.-agc and srpvivorsl, pensions, thc
Council bas adopted a systen of oaleulitlon  which in  pr.inciplc autfror-,,
izest}icieocipt'of:qoqethanoncpensionofthcsamekj.nd.acqui-red,in
}i.tr3r.91tMeqbe1$tateslb'1tthepersonconccrncd-maynot:receiv9 total  benefi!,s j,n e-xce,ss of the best pension whi-ch he would. have  .,
recei-ved if  he hg{,gug.}.rfiod fu}ly,iundcr the legislati.on of onc or  r:ir
othcr. of the Member States wherc hc had.'workeci.  ,  : ti.  ,  :, ..:!,i
The propescd. systcm givcs not? advantage,Jus.:results .!l.mgll-S: carses
than the systen j"n tfre ofd rlegulation No" 3.  .,i ,
Tbus, u4der,"the- n9-,w sy-s,tpm j? wotrkcr with a gxoss atr:u.al ear4ed
income of 3frs.:1.00-ryO.ry.bg'..ha"  gualificd- by working fo,r 2-0 years +.q
Selgium and 10 years in  l,u:cembourg will  recoive a tot.al. old.-age pe.ng,lon ' 
'
of approxinately Bfrs.  71 000 pcr annun, whercas und-cr the old- systcnr
he would. fece+ye;9n4X about 3frs.  5t 000,  thusr.toor a yglkcr carning
thc samc inconc'irid.-rinatle to work (66/, disablcd.), aftcr  i  qualifying
period. of 20 ycars in  tr'ranee and T years in ltalye  will  receive
approximately Sf,t'd, :48 T5O per annun dompcnsation undcr the ncw system,
wbercas he would. receivg only abcut Bfrs.  36 3O0 at,the,rnoment;  -,  't.
i
5.  By virtue  of inncx C of Regulatiin m". l;  cortain pcnsions;or
parts of pensions are not paid to porsons rcsj-d-ing on the territory  of
a Member,,$t'ate other than tliat  where thc i-nstitution  responsibl-e for
paying the pension is  situated.;  thcsc restrictions  on export of
r i'i
pensions w111 not bc retained" in thc ncw rcgulation.-3- P-56159
For unenployment benefits, it  was decid.ed. that  an unemployed  ,
person goiirg to  anotber Ujember State to  seek work should., for  a
maximum Of three months after  his denprtr:r.e^  receive the benefits
of the country nhere he was last  employed- at the expense of that  .
country, but that this  latter  country coul-d, not be requireci ro pay
benefits for  a periocl exoeed.ing the time specified. by its  leglslation.
The following improvements on thr; old riegrrlation I{o. 3 shoul-d- be
not ecl
(")  ln  relations between several l.[cmbcr States, application of the
corresponding provisi-ons of the old. ilegulation l{o. J is  restricted.
to coal- or steel workers of proven qualifications;  this  restric-
tion lril1  not be iir  the nei^r regulation;
(U) fn the new regulation, thc p"Lymenb of  allowancos grantcd. by
the country where an unemployed. person seeking eroployment  i-n
another lrierober State was prcviously emtl-oyed i,rj-11 no longer be
subject to tho authorization of the institutions  of both States;  '
as is  ourrentty the case und-sr Regulation l{o. l;
/ ^ \  r-  l.--*-^  'D^ 
-,'r  -+i  ^-  ;'r^  )  ^-.-  'r i  ^ -.  .^.^ r,-  - \v,/ 4r! r.!atve, Regulation No" ]  applies only to the French rrnenrploy*
ment assi-stancc schemey and therefore exclud.es the Ui{lt}IC unemp}oy-
ment rnsuranco  scheme, which has rctained. the cllaracteristics of  a
contractual schemc; this  schcmc nil-l  comi; within the scopc of
cn:rlino*inrr  nf  *]-,a'-o.'  -.'m,1-4;n-  hrr  rrin*' @lprrvdur-,. of thc new rcgulation by virtuc  of thc protocol which
is  to be ad.optcd by Ul[tlj)IC and thc ioc]-eLration which the Frcnch
Govcrnmcnt has und"ortaken to naku iil^cn thc ncw rcgrrlation is
ultimateLy ad.opted.. It  is  of intcrcst  to note that j-n Francc
the assistancc'scheme provid.cs for  +;hc grant of'a. stanriard. d.ail;'
allowancc (und.cr ccrtain conclitions as regards means) of FF /.1,
whj-ch is  recluccd. to FF 6.6) aftcr  thc first  thrce months, nhereas "'
the amount spccified- by the uncmploynrcnt insurarrcc is  cquivalont
to  JJnJo of the, earned- incomo (4O1" tor thi.,. first  threc nonths) and.
cannot be ]css than FF 7.1 per C..ay (i.'F 8.1 for  the first  thrcc
months) i
(a) fftc new regulation r.rill  rcplacv thc numcrous biLatcral  agreenents
whi.ch had bcen kcpt in  force"  At thc momcnt, fcr  inste,rrcc,
Italian  workcrs bocoming uncrnploycC in  Gcrmany and returning to'
Italy  to  seek work reoeivc the ltatian  bencfits  ( a flat  rate of
Lit.  {00 pcr d.ayr. not counting supplcncnts for  farnily responsibi-  '.'l
liti.cs),  r^rhlch Germany refunds to ltaly,  und.cr the bilatcral
agreemcnt betlvcen the two countrics;  by virtuc  of the CLecision
which the Courrcil has now ad,optcd.e thcy will  be cntitlod- (r'rhen ihe
new rcgulation comcs into  force) io  tnc G;rman bensfits, which arc
oonsiderably higher than ttrosc provid,cd for  und.er Italiarr  lcgisla-
tj-on.  (the Gcrman allowancc may be approximately  Lit.  4 75O por
d.ay for  a workcr without family rcsponsibilitics.)
7,Forfami}ybenefitsitwasagreedihat9exceptintherolations
between France and thc othur fivc  countries, thc iamily bcncfits of
thc oountry of cmploym6nt would. bc gruntccl und.er the legislation  and 
'
at the rate laid. d.own in that country, on thc und.crstand.ing  that  thc
maternity allowance: orid the housing alloi{ancb r,roulti not be qxportod..
The oeiling'laid.  d.om in  thc regulation (payment of family allowarrces
spccifled by thc lcgislation  of thc country of  enrplo;rn*nt up to  tho
,..f.,,'.T P'66/ 6g
anount of thc family allowanccs which r,rould. havc been 'd.ue by virtue  of
thc legislation  of thc country of rcsid.cncc) has thcrcfure becn
abollshed..  Apart frorn the bcnefit rcsulting  for  mernbors of workcrsr
familios, this  fact constitutes  an appreoiable ad.rninistrative simpli-
fication.  Bccausc.of the very d.cfinitc d.ernographic policy rcflccted.
in the benefits laid. d.own by French legislation,  a spccial solutj.on
has had to be foun.J. in the relations  betwecn France and the otbcr five
countriese to thc offcct  that,  for  workers cinploycd in  Franco whos<;
fanilies  resid"e in  anothcr n'iember Statee trlnance i'ri}l  rcfund to  thc
institution  of the country of rssidcncci tLta fanily  allowances which
that lnstitution  will  pay to the famili-es undcr thc legislatior:  it
applies, i.e"  to tho nenbers of fanilics  imcl at thc ratcs spcelficd by
that legislation"  Thus the wlfa and,for asoenda-nts  d.cpcndent cn an
Italian  worker crnplo;'cd. in  Francc rrill  als,: bcnefit  when they hava
remaincd. in lta1y"  :
L,et us take first  of aLl thc oasc of an ltalian  workor employed
in  Belgiunr with four children (aged. 9, 11, 15 and 15) in  Italy"  At
prcsent the Belgian lnstitution  rcsponsihle pays Bfrs.  3 374"!0 in
fanily  aflowances pcr monthl whcn thc nen rcgrrlation comes into  force,
it  lril1  pay thc l\rl-1 allowances uncl.cr thc Bclgian scherne, i.c,
3fis.  5 503.
Let us take another cascc that of an Italian  worker enployed.  J-n
I'rancc w-ith a family (consisting of rrife,  two d.epenclent asoend.ants and
threc child.ren) in ltaly.  At prcscnt Lit.  U  150 family alloi.vanccs
per nonth are paid.g whcn thc nelr rc{i*ulation comcs lnto  forcc,
Lit.  25 O00 pcr rnonth will  be paid" at Francers cxpensel.
B.  In all  cascs of sclurogenous pneurnoconiosise  the cost of bencfits
will  be d.ivid.ed. bctween the States wherc thc worker has becn exposed
to riskr  whercas at presont this  d-ivision takcs placi  only in  ccrtain
cases (nctabty when, to obtain cntitlemcnt in  a Statol it  has bccn
necessaly to take lnto  acoount period.s of insurancc und.cr thc lcglsla-
tion of anothcr Statc);  this  fact has givcn risc  to nany disprtes
betwecn instituticns  and. has thus siowcci doun the scttleroent cf
numelous c&s@s.
p.  .At present only frontier  workors can benefit from ihe provi-sion
stig:.lating that an accid.ent on the way tc  or from work on the tcrri*
tory of a ldomber Statc othcr than that  r.rhcrc the workcr is  insured. is
eonsid.ered. as having occurrett in  thc c::untry whore the appropriato
insurance insti-tuticn  for  ind.ustrla] accidents is  situatod..  Thc ncw
regulationl howover, extencl"s this  provision to all  workorso
1O. The Council has'moreovex acccd"ecl to the request of ernploycrs arrd.
workers to havo a say in the work of thc Ad"ministrativc  Conmittce for
the Soclal Security of Migrant i'lorkcrs.  It  has been d.ecid"ed. that
enployers and workors will  bc sonsultcC. on matters rclating  to social
security within a tripartite  ad.visory comi;rittee conslsting of
35 sitting  menbers (12 repreeentatives of workersr organizationse
12 representatives of employerst organizations and- 12 representatives
of the Govcrnmcnts) arid. 18 alternates.
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S6curiti  :ocrl.le  d.es ir:,''i,a,i1leurs  xli,q::ants
-T"ap,, t:-;ftil;l  1 3;;i 
" t d"'T+,1 r.]3t--
J,o rbglernen-- no i  crin:orna;ri, l-:..r. s,.3l"rrj-t5 socia-"l.o des travaiflcurs
migrants est entr6 cn vig;-l'-'r l:  1cr ;:rr-r-ier '\9i9-
Environ ccux ir.i-i li<;ns :le :-)err,onnes ( bravailieuls-pensionn6s  et
membres de fanille)  1,-!:eti-cj-r,ttt  ';he.t.':c ann6,l de l-tap;lication de ce rlglc-
rnent ( ccmpte tenii de 1'crx-cc::rsil.r rle c,:tr: j --ci a'.'.:l fr-on uaf iors r aux seiis';nniers
et aux gens de mer).  l;n i)47,  Dii:s dc 900.000 t:avaiflcurs,  ressr-irt:ssants
d,es Etats rnembreso 6te,ienl col:l'c'ern6; l''il'  crls dr Lrl)ositi-clls'  Q,"rant 3ux mouvc-
rnents d-e fontls corresponc-''j'u'-bii, ils  son'J 6't':'Ll'u6s pour 1a n6me ann6er ') r:'bs
d.e 140 millions  rl-?unittls c1c crmpte, soi'1 ,:r'bs: d-c 7 nrl-1ia::ds  d.e francs belges;
i. Cette SOmme ri1 'ar':,--.,:n, d'aj or,rter lC t,t'.,.r.tant  J'- s J-'rOs*'3tic'ns se-l"vies ?Jll
les diff$rents  Eta1;s rni:nb:,cs a,Lr-r ressort,:san-ts cl,:s autres Etats rnenbre s,  cn
application d.e 1a l-65i :;l-r:t:-cn -i-nte:r:r-e "
Le 11 janv:-er 1966 - i:r. Couni-ssi-oyr d-es ConuiunautSs  c,,rop6ennes  a
proposd au Conseil, un nouveau rei;1r-ncnr, rclatif  .ir. ltapplication  cles r6girres
ae s6cur:-t6 sociale aux travaillou1s  sal-ieri-6s et,1 leu-r fami1le qui sc d-tiplaoent
:-j ltint6rieur  dc la  Cornnu.naut€;  cettc proposition, sr-r,r lairrelle  1e ConitS 3cc-
nomique et Social et le Parlenent fu::op6cn ont d--nis leu.r" avis I'espect,ivement
'tes 25 ia.nvi er  1957 e'a ?J j,:,n.;'ie:r. 1951), a f,rii  1'chjot dc longues n6gociations
Lvv 
-/
au sein du Groupe rLes Qucstions sociaic:=, ciu Conseil.  Dcs ctivergences de Irues
profondes cntre les E'rats membres subs:-staient sur un ccrtain nombro de points "
Ces d.iffi-cu1t6s ont <3t6 rijsoLi.res pal lc  Conscil cics ]linistres  rl-u 24 novembrc
1969q 1es principales  d.6cisionr piis,'= ?a::1o Conseil, pcuvont Otrc r6s'''m6cs
d"e la  fagon suirrante  3
1 o  En ce qui concerne tee b6n6fi-ciai.rcs du rbglement r une accep Lic"i large du
termeittravailleursrr  a 6t6 aclmir:r. Ce terrne viscra en effet  tou'be pcrsonne'i:
assur6e 3
-;'i  tibre obligatoirc  (ou flcultatif  coniinuJ) aans le  caclre Crun
r6gime de s6curi-t6 socialc srappl-iquant  cu:: salari6s9
-  i  titre  obligatoire cLans le  carlre  11 rrln 1$gime stappllquant h' tous
les r6slcients (cu ,) lrensenble d,e la  poprrl,ation active) et qui
peu-rent 6t::e iclentifi6es cornne travail-l-eurs sali+ri6s  9
-  h. titre  volcntaire si  ces pr:tsorrrros ont 6t6 ant6rieurenent  assur6es
b, titre  oblisatoire.
Par ai1le1rs, aucune clause de r6s j-cl-c noe rrli pelrt,l€'#fe  nppos6e pour
1ra<i,mission b" lrassurance voiontaire ou facultative  continu6e, d,ans la  mesure
ot. l t int6ress6 r6sid-e i  1'int6rieur  cle la  Communaute!  "
Le champ 6rapplication  a-lnsi ri6finj- 6l-imlne los divergences dJinter-
pr6tation qui 6taient appalues et assouplit les cond.itions c1 !-ad'mlssion i' l!as-
sulance volontaire et facultativo  continu6e.2-
2o  Lre rbglernent no 3 actuel subordonne  d, une dorrble conditionr lc
b6n6fice des prestations en nature do ltassqle,qq9-$e.Igqi9r  aux p:nsion-
n6s qui fr;IAAfiT;[  t"o,rv- ""dno instituticn
ddbitrice de leur pension I dtunc part, le droit doit-3tr-- ouvcrt 3:1 vcrtu ''
de la 16gis1a.tion ou dtune des l6gislations au titre  de lal;uclLe la p::r.sicn
est vers6e; et dta,utre partr la ldgislation du paSrs de r6sidcnoe doit pr6-
voir lfoctroi des prestations en nature aux pensionnds. Cette d.euxibme
cond.ition (q,.i a eu pour effet de priver un certain nombre de pensionnds
du b6n6fj.ce des prestations  en nature) ne sera pas reprise dans le nouveau
rdglement.
3o  Dn ce qui concenie 1sE-lg,ghgggggg["-gg11-*13g;}1 q-gg$ aux membres
d.e }a farnille r6sid.ant dans un Etat me-mbre autre gue celui oi. le travail-
leur est occupd et assur6, le principe du rombsurscment int6gral aux insti-
tutions du pays de r6sidence est retenu. Dans Ia mesure oir ces remboursements
se font sur une base forfaitaire il  a 6t6 admis cependant que la m6thode do
d6termination des forfaits appliqu6s jusqutAr prdsent devait 6tro assor-i;ie
de certains oorrectifs pour abou{ir b un forfait se rapprnohant Le plus
possible des d6penscs r6el1es. 'Le Cogseil a constatd quti. cet effetr il
conviendrait dtopdrer'un abattement  de 20lo" A lrbeure actuello 1e pays
dtenpLoi. ne rembourse que 75{, eu forfait.
40  Pour Io calouL des p.gns-io,ng cltinvalidit6-sieillcsse et de survi-
vants, le Conseil a retenu-un systbme de calcr-rl qui autorise en principe
le curmrl des pensions d.e m6me nature acquises dans 1es diffdrents Etais
membres, mai,s sa"ns que lli-nt6ress6 puisse obtenir un total de prestatione
sup6rieur i  la pension 1a plus 61ev6e qutil aurait obtenue sril  avait
offectud toute sa c'arribre'd.t&ssurance  sous 1a l6gislation de lfun ou de
lrautre des Etats mcmbres oi il  a 6t6 occup6.
Le systbme.proposd aboutit, Aans dc nombreux cas, ir, des rdsultats plus
favorablescruelesystbmepr6vuparlerbglef,ient.]n.o3actuellenten.tenvigueur.
Cfest ainsi qufavoe co nouveau systbme, un travailleur (aont Ia r6rmrn6ra-
ti-on iinnuelle bmte 6tait de 1.00.000 FB) b6n6ficiera,'au total de ?1.000 FB
environ (par an) d. titrc  <le pension de vieillessel sur base.dfune carribre de
20 ans en Belgi{ue et de 10 a;rs au Luxembourgr alors qufil nrobtiendraitt
avec 1o syst6me actuel, gurenviron Jl.0O0 FB; cfest ainsi 6galement qurun
i,ravaiLleur (g*gtlunt 1e ri6me salairt) atteini atincapacit€ de travail (cle
56 p.c.) aprbs une oa$ibre de 20'ans en Franoe et de.? ans en ltaliet
obtiendra, avec le nouveau systbmc, 48.750 FB environ pe.r 3JI b, titre  dfin-
demnit6' d.tinva1idit6, aLor$ qutactuellement iI  nt obtiendrait qrt environ
35.300 FB.
50.  En verrtu de l,lannexe C du rdglement tru 3r oertainoe pensions ou par-
ties de pensions he sont pas vers€es en cas de rdsidence sur le territoire
dtun Etat metnbre au:brerque lf$tat of se trouve 1:linstLtution d6hitrice;
oes restrictioas b, n-texporbation deri"pensloirS  ne seront pas maintonues
danslenouveaurdgl-ementl' '  '  '.  ,''"'  ,."  ,  .  ,.3-
60  En matitre de prestations de -qh@Sg i1 a 6t6 d6cid6 gue le chdmeur
qni p.art da.ns un autre $!at mcmbre pour y rechercher un emploi regoit
l1urrnt une pdriodc rnarcimale d.e trois  mois Fr, partir  du d.€part, Les pres-
tations du pays du dernier emploi, h, 1a charge de ce pays sans que toute-
foi.s le pays du dernier emploi trruisse 6tre obligd de vefser des prestations
pend.ant une pdriode ddpassant la dur6e prdvue par sa l6gis1ation.
Par rapport au rbgl.ement  y1o J actuel, i1 y a lieu de noter l.es an6liora*
tions suivantes  :
a) a"::s les relations entre plusieurs Etats rnembres, ltapplication
des dispositions comespond.antes du rbglernent no 3 actueL est
limit6e aux seul-s travailleurs d.e qualification confirm6e  dans
Ies professions du charbon et de lracierl  cette limitation ne se
retrouvera plus dans le nouveau r6glementt
b) dans Le nouveau rBglement, ltoctroi  des aLlocations  du pays
drempldi A. un ch6meur 5 la rechcrche dtun emploi dans un autre
Etat membre, ne sera plus subordonn6 l, la double autorisaticn
des Lnstitutions  du dernier pays d.rernploi et du pays oi. se trou-
ve le ch6meur, comme ctest actuellement prdrnr da;ns le rdglement
no 3i
c) en ce qui concernc la Irance, le rbglement no 3 ne srd:pplique
qutau r6gime dtassi*a"ncc-ohdmage frangais, i  ltexclusion donc du
,  r6gime drassuranoe-ch6mage de I?IIIEDIC qui a gard6 les caract6-
ristiques dtun rdgirne conventionnel; ce rdgime drassurance  ?en-
trera d.ans Ie oharnp drapplicati-on du nouveau r6glernent en vertu du
protocole qSri sera adopt6 par ItUnmDfC et d.e la ddclaration  que
Ie Gouverncment Frer:gais srest engagd & faire  au moment d.e Lradop-
tion ddfinitive du nouveau rbgl-ement. IL nrest pas s.nns int6r6t
de rappeler guren France Ie r6gime dtassistance pr6voit lloctroi
(sorrs certaines conditions d.e ressources) drune allocation for-
faitaire  jor'.rnalibre de 7,3 F5' ra.men6e e 6155 lF aprbs les 3
premiers mois alors qoe le monia:et de lral_Location prdvue par
Ila,ssurance-ch6mage  est 6gal e 35"/" du saLaire Gq, pour les 3
prcniers mois) tout en ne pouva^nt 6tre inf6rieur i  Tr1 tr'tr'' par
jour (Br1 FF pour l-es 3 prerniers nrois);
A) 1e nouveau rbglemcnt se substituera  aux nombreuses  conventions
bil-atdrales qui avaient 6t6 maintenues en vJguoul' A llheure
actuellc par exemple, Ies travaill-eurs ltal-iens d.evenus ch6neurs
en Allemagne et qui rentront en Italie  pour y chercher un emploi
"  regoivent en vertu de lracoord bil-at6ral entre les deux pays les
prestati:.ons $aLiennes (Atun montarrt forfaitaire  de {00 J.ires par
.  jour, si  lron ne tient  pas compte des suppl_dments, pour charges
de famille) qr.re ltallemagne rembourse I  ltrtalie;-en  vertu de Ia
d6cision que vient de prendre le Conseil, i1s auront droit  (lors-
quo 1-e nouveau rdglement setra entrd en vigueur) aux prestations
allemandes qui sont notablement  sup6rieures b, calles pr6vrres par
1a l6gislation italienne (le montant de ltallocation  de la  16g"is-
lation allemande, peut a.tteindre environ 4.Tja rires par jour pour
un travailleur  sans charge de famille.-' 4'-
7o  .  Quant aux.31'-e-Etgliglg{ggiliglggr  il-''a €t6 convenu que sauf d.ans
Les relatlons de 1a lranc€ avec les cifiq autres paXsr les presiations
familiales du pays d"temploi seraieqt'-accord,6es. selon 1a l6gislabion et
au taux pr6vu d.ans oe pansr 6tarrt entendu'eoe-r "ne serai.ent pas e@oft6es
Lrallocation  de naiesance et ltallooation  d.e logement. Le plafond. pr6vu
d.ans le r'bglernent (verserrent d.es allocations farniliales pr6vues par 1a
1-65.islation d.u pays d.lemploi jusqurd. concurrence  des allooations familis-
1es qr-ri seraient dues en ve:tu ae la  l6gislation  d.u pays d.o rdsid-ence) a
d.ono 6t6 supprim6 ce quiy en delrors du b6n6fice qui en r6sultera pour 1es
rnernbres 4e famillee repr6sente une sirnplifioatlon appr6ciable sur 1e plan
ad.ninistratif.  En rajson de La pclitique  ddmographique trbs prononc6e
q':i  se reflbte  d.ans les prestations pr6vues par 1a l6gislation  d.e 16 Fran-
coj rJ.rre solutton pa::ticulibre a-dfi'6tre p:rdvu.e dans l-es relations de oe
paJ/srLavec les  cinc4 autres laysr  en ce sens que pour i.es travai.lleurs oocrrpds
en F ance of dont 1a famille rdsid.e d"ans un autre ltat  membro, la  lbance
rembijursera  A ltinstitution  du pays d.e 16sidcnce l-es allocations fanilia-
l.es qu.e cetto d.ernibre l'ersera b ces familles soLon la  l6gislation  qurelle
appliquee otest-d-d.ire  aur membres de famille  et aux taux pr6"rus par,cette
16gisLatlon. S6n6ficieront ainsi  dtal-locations dgalernent lt6pouse et/ou
les ascend.ants 3r charge rltun travailleur  itallen  occrrp6 en France, lorsquo
lesdltes personnes sont rest6es en ftalie.
Prenons tout dtabcrd- 1e oas dlun travailleur  italien  occup6 en Selglque
et d.ont les 4 enfants (ag6s d"e 91 11, 15 et t5 ans) sont rcst6s en ltalio
Actuellementr  Itorganisme belge vcrser per roois, 3,374r5Ci FB d.rallocations
familiales;  lorso.ue le nouveau r6glenent sera entr6 en vi-rerreurr cet orga*
nisrne versera 1rint6gralit6  des allocations du r6gime belge, soit  5.603 FB.
Prenons un autre cas: celui d.lun travailleur  italien  occup6 en F:'ance et
d.ont la fanille  (conpoede d.e Lr6pouse et d.e deu:: asoen*ants i  charge et
d.e 3 enfants) est rest6e en ltalie;  actuellemente iI  est vers6 L?.160
llres  par moisr i. titre  d.raJ.locations  familiales;  l-orsque l-e nouveau rb-
glenient sera entr6 en vigueur, 11 seia vers61 d charEe d.e la  trbancor 26'000
liies  par mois.
$c  nans tous 1es cas de pneunoconiose scl6rogbne, 1a charg'e des
prestations sera rdpartie entre ies Etats ot 1e travailleur  a 6t6 expos6
au rl.sque alors quractueLLenent cetto r6partition  nfest pr6vue que dans
cer''iaines cas (notamment lorsgue pour llouvertule  du droit  dans un Etat
il  a 6t6 n6cessairo de prendre en compte d.es p6riod.es d.rassurance  !r la
l6gislation  dtun autre Etat)  oe qui a suscitd de rn;liiples  oontestations
entre lnstituiions  et a, do cs fait,  retard.6 la  liquid-ation d.e nombrou:c
dr ssiers .
90  Alors qut5. lthoure aotuelle seuls 1es travailleurs  frcntal.ierg
peuvent b6ndficier d.e la  disp,>sition stiprrlant quru.n acordent d.e trajet
Burvonu sul Ie temitoire  dlun Eiat nembre autre que celul cri le  travailleur
est ass:r€ ost consid.6r6 coI:[me 6tant su.rvenu d.ans ]e pays oir se trcuvs
lrlnstiiution  d.lassurance ccmp6tento pour les accidents de travail,  1e
nouvesu rbglement  6tend. l-e b6ndfiee de cette d.isposition B, lronsenble
d.es travailleurs "  'L00 Le Conseil a fait  d.roit en outre &, La d.er:oand^e d.es partenaires
scoiaux d.tdtre asscci6s aux t*s,vaux de la Ccnrrnissicn  ad.rainistrative  pcur
1a s6cu-rit6 socials d.es travailleurs migrants. 11 a 6t6 pr6vu que 1es
partenaires sociaux seraient consr-i.]t6s sur 1es problbmes relatifs  i, la
sdcrrritd sooiale d.ans Le cadre d"fun -Coqit6-,c-sqs,i].!s!-1f-tr-1p$t!i!-9.,  ccmposd
de 35 titulaj.res (rz repr6sentont"  s, 12
repr6sentants. des organisatLons  d.rernplcyeurs et 12 repr6sentants  dos
Gouvernements) et de 1U suppL6ants,